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vulgaris cultivar Kintoki）とトラ豆（Phaseolus 










































素の比活性はタンパク質 1 mgあたり 1時間に加水分
解された基質量をμmole数（μmoles of substrate 
hydrolyzed/ mg/ protein/ hr）で表した。
3．BBMVおよび豆抽出物のタンパク質濃度の測定
色素を用いる Bradford法 14）に準じて BBMVおよ
び豆抽出物のタンパク質濃度を測定した。適当に希釈
した試料 50 μLに Coomassie Brilliant Blue を 5倍
量の蒸留水で希釈し，No. 1 ろ紙でろ過して調製した



































































































Fig 1. Inhibitory effects of kidney beans on sucrase





























Fig 2. Inhibitory effects of kidney beans on trehalase




























Fig 3. Effects of kidney beans on maltase




























Fig 4. Effects of kidney beans on lactase
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